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Resumo: Indagamos en este  ar tículo los diferentes procesos de  subje t ivación que se dan en
las religiones afro-brasileñas en e l  Uruguay,  considerando los entrecruzamientos entre  saberes
académicos y saberes religiosos.  Asimismo,  tra tamos de  dar cuenta  en este  tr aba jo de las
transformaciones acaecidas en las re laciones entre  su je tos investigados y su je tos
investigadores,  en e l  marco de  la producción de  conocimiento sobre las re ligiones afrobrasileñas.
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Abstract :  In this ar ticle  we  make a  research on the  different subjec tivization processes tha t
occur in afro-Brazilian religions in Uruguay,  considering the  intercrossings be tween academic
and religious knowledge .  We a lso try to record in this paper the  transformations tha t  have
taken place  in the  rela tionships between individuals researched and researchers,  wi thin the
framework of  production of  knowledge on Afro-Brazilian religions.
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